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 ملخص البحث 
هذه الدراسة تتناول املعالجة القرآنية للتطرف من حيث مفهومه ودالالت األلفاظ عليه، 
املسلم  ربط  خاللها  من  ونحاول  عالجه،  في  القرآني  واملنهج  وصوره،  وأسبابه،  وأنواعه، 
التطرف   معالجة  في  القرآني  الفرد باملنهج  منها  يعاني  التي  املشكالت  باعتباره مشكلة من 





بيان أن التطرف في حقيقته تجاوز للقواعد الشرعية واألوامر اإللهية، فهو غلو في اإللتزام 
 باإلتيان باألمر  بالدين من جهة أو تفريط في اإللتزام به من جهة 
ً
أخرى، فهو ال يتعلق دائما
 في الترك، إضافة إلى ضرورة التنبيه على أن التطرف إنما هو أسلوب من 
ً
بل يدخل أيضا
هذه  مثل  يرفض  الوسطي  بمنهجه  واإلسالم  نفسه،  الدين  هو  وليس  التدين  أساليب 
 املمارسات، ويسعى لعالجها من خالل منهج القرآن الكريم.




This study deals with the Quranic treatment of extremism in terms of 
extremisms concept and semantics, types, causes, images,  and the Quranic 
approach in its treatment, and we try to link the Muslim to the Quran approach 
in the treatment of extremism as a problem which the individual and the old and 
new society suffer; Because extremism can be transformed from mere idea to 
apparent behavior, while demonstrating that extremism in fact transcends the 
rules of law and divine orders, it is excessive in the commitment to religion on 
the one hand or negligence in adhering to it on the other hand, it is not always 
concerned with bringing the matter but also enters into relinquish. In addition 
to the need to be warned that extremism is a method of religiosity and not 
religion itself, and Islam with its centrist approach rejects such practices, and 
seeks to address them through the curriculum of the Holy Quran 
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وحمايته ، ومنطلق العدل والوسطية؛ فهو يدعو القرآن الكريم هو أساس بناء الفكر 
إلى ذلك بآياته وأحكامه وأخالقه؛ والقارئ يدرك بحفظه وتدبره قواعد العدل والوسطية التي 
ا طلًقا 143أشار إليها القرآن في قول ]البقرة:
ً
[ قال األلوس ي "وأن يكون قوله ليًنا ووجهه منبسط
واألمن الفكري مطلب في عصر االنفتاح  .(1) مداهنة"مع البر والفاجر والسنى واملبتدع من غير 








وُيعد سياجا الحضاري،  والتمدن  والعوملة 





الخطر" تحت  داخلة  فأطراف  الوسط،  السعدي   .(2) عدا  معنى هـ(  1376)   ~يقول  بيان   في 





القرآن  عناية  ثم جاءت  والعدل، ومن  الوسط  لزوم  هو  التطرف  به  يواجه  ما  فأعظم 
الشوكاني: "وملا كان بالوسط والعدل في الحديث عن العقائد والعبادات والسلوك واألخالق، قال 
"
ً
 للغلو والتقصير كان محمودا
ً
وهذا املنهج الوسطي حفظ العقول واألفكار من (3) الوسط مجانبا
 .(4) اإلفراط أو التفريط في فهم األشياء أو التعامل مع الحياة
تعالى   قوله  في  كما  الدين  في  الغلو  نهى عن  الكريم  القرآن  [وبين أهمية 171]النساء:وألن 
 عن الغلو والتطرف؛ كان من املناسب أن يكون 
ً
التمسك والسير على منهج الوسط والعدل بعيدا
 بـ"املعالجة القرآنية للتطرف" وأسأل هللا أن ينفع به الكاتب والقارئ. 
ً
 هذا البحث موسوما
واالنحر  للسلوك،  مقدمة  الفكرة  ألن  َمرضية؛  فكرية  ظاهرة  التطرف  في ُيعد  الناتج  اف 
[ أو حرموا 275السلوك هو وليد الفكر املتطرف، فالذين أحلوا ما حرم هللا في قوله تعالى ]البقرة:
 للتطرف الفكري كلُّ ذلك [ 32:]األعراف ما أحل هللا  في قوله تعالى 
ً
, وال تخفى أهمية إنما كان إفرازا
الفكرية الجرثومة  هذه  تجتث  التي  التطبيقية  الحلول  عن  بعض البحث  أذهان  في  علقت  التي   ,
 املفتونين.
 
 (. 1/174(روح املعاني لأللوس ي)1) 
 ( 70(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان للسعدي)ص2) 
 (1/174القدير للشوكاني) ( فتح 3) 
 (212( ينظر: هذه مشكالتنا للبوطي )ص4) 
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أصبح قضية تهتم بها  هكون؛ في ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن املعالجة القرآنية للتطرف
واملجتمع؛   الفرد  يرتضيها  التي  األفكار  إلى  وتصل جذوره  املعاصرة،  الحاجة ما  املجتمعات  يجعل 
 
ً
القرآنية لهذه األفكار  قائمة أو إطالق التطرف من  و   .للمعالجات  التي يصعب تحديدها  املفاهيم 
تعميمات بشأنها؛ ألن التطرف والوسطية مرهونان باملتغيرات البيئية والحضارية والدينية التي تمر 
  بها املجتمعات، مما يبين الحاجة إلى معرفة دالالت التطرف من خالل املنهج القرآني.
من مجتمع  ذلك ، ويختلف ر نسبي  اعتببامعنى التطرف  ة قابلفي ممعنى الوسطية ويجعل 
 لنسق القيم السائدة في ذلك املجتمع، والقرآن يضع هذا املفهوم في ميزانه الصحيح ؛خرل 
ً
 وفقا
التي  إلى األفكار  املعاصرة، وتصل جذوره  التطرف أصبح قضية تهتم بها املجتمعات  كون 
قائمة  الحاجة  يجعل  واملجتمع؛  الفرد  األفكار.  يرتضيها  لهذه  القرآنية  من  للمعالجات  التطرف 
مرهونان  والوسطية  التطرف  ألن  بشأنها؛  تعميمات  إطالق  أو  تحديدها  يصعب  التي  املفاهيم 
باملتغيرات البيئية والحضارية والدينية التي تمر بها املجتمعات، مما يبين الحاجة إلى معرفة دالالت 
، ويختلف معنى ا التطرف من خالل املنهج القرآني.
ً
لوسطية الذي يقابل معنى التطرف يعتبر نسبيا
 لنسق القيم السائدة في ذلك املجتمع، والقرآن يضع هذا املفهوم في ميزانه 
ً
من مجتمع إلى آخر وفقا
 . (1) الصحيح
التطرف. التي تطرقت ملوضوع  القرآنية  للمواضع  البحث دراسة موضوعية  ما أ ـحدود 
التطرف باعتباره مشكلة من املشكالت  ـاملسلم باملنهج القرآني في معالجةربط  هداف البحث:أ
 في العصر الحاضر.
ً
اشتمال القرآن على مضامين قرآنية  التي يعاني منها الفرد واملجتمع وخصوصا
التطرف قابل إلى التحول من مجرد فكر إلى  لم يرد فيها لفظه صريًحا.و تناولت موضوع التطرف 
وقد   لربما سلوك ظاهر،  أو  بها صاحبها،  يؤمن  التي  املبادئ  لتحقيق  العنف كوسيلة  يستخدم 
 من السلوكيات املتطرفة كاإلرهاب النفس ي أو املادي أو الفكري لكل من يحاول أن 
ً
مارس ألوانا
 ومبادئه. يقف عقبة أمام أفكاره
 
 الدراسات السابقة:
أما تناول  (2) ت ظاهرة التطرفيوجد العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية التي تناول 
 املعالجة القرآنية للتطرف فقد وقفت على الدراسات التالية:
 
 .52(ينظر: مقال التطرف الديني والفكري، نور الدين عزار، مجلة ذوات، عدد 1) 
( من هذه الدراسات: اتجاهات الشباب السعودي نحو ظاهرة التطرف الفكري، علي الحربي، دراسة اجتماعية على عينة من 2) 
م، وظاهرة التطرف الفكري والتربوي عند 2011م، رسالة ماجستير، غير منشورة، في الجامعة األردنية، عمانطلبة جامعة القصي
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: دراسة أسباب الغلو والتطرف عند الشباب وسبل معالجتها من خالل القرآن الكريم والسنة 
ً
أوال
والعربية  للبنين  اإلسالمية  الدراسات  كلية  السيد، حولية  فضل  أحمد  عبده  للدكتور  النبوية 
بالشرقية   الرابع    –للبنين  العدد  األزهر  الغلو 2017-ه 1439جامعة  عالج  الباحث  وتناول  م، 
العلماء والت عن  والتلقي  والسنة،  بالكتاب  التمسك  على  الحث  خالل  من  الشباب  عند  طرف 
نماذج  ذكر  ثم  والسنة،  الكتاب  من  عليها  واالستدالل  املفضلة  بالقرون  واإلقتداء  الربانيين، 
 وصور للغلو. 
: ظاهرة التطرف الديني في املجتمع اإلسالمي املعاصر، للباحث سفير أحمد الجراد رسا
ً
لة ثانيا
 م. 2006ماجستير في الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة، جامعة بيروت اإلسالمية 
: ظاهرة التطرف الديني في املجتمعات العربية دراسة تحليلية للباحث عنتر بن مرزوق 
ً
 ثالثا
 مجلة العلوم اإلنسانية جامعة قسنطينة الجزائر.
ي املجتمعات العربية واإلسالمية والنظر وكال الدراستين السابقتين تناولت تحليل هذه الظاهرة ف
تقديم  مع  واملجتمعات،  الدول  واستقرار  أمن  انعكاساتها على  أهم  وبيان  في مختلف مسبباتها 
 بعض الحلول العلمية والعملية الكفيلة بمعالجتها.
الكيالني  بن  . عبد هللا  د  أ  للباحث  والسنة،  القرآن  في ضوء  والتطرف  والعنف  اإلرهاب   :
ً
رابعا
ألوصيف، قسم الثقافة اإلسالمية، كلية الشريعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. ا
مصطلحات:)اإلرهاب   بين  العالقة  فيه  والسلوك   –التطرف–وتناول  الفكر،  واقع  في  العنف( 
 الفردي والجماعي والدولي، وفي مظاهر الحياة املعاصرة، ووقوعها خارج نطاق الوسط.
اإلر  قضايا   :
ً
بن خامسا حسن   . .د  أ  للباحث،  والسنة  القرآن  ميزان  في  والتطرف  والعنف  هاب 
الباحث  فيه  وتناول  املغرب،  فاس،  القرويين،  جامعة  الشريعة،  بكلية  أستاذ  عزوزي،  إدريس 
للقوة  والغلو  والتطرف  والعنف  اإلرهاب  من  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  ملوقف  التأصيل 
تام لكل ما يتعارض مع الفطرة اإلنسانية من نزوع إلى أي شكل من وللتدمير واإللغاء، ونبذهما ال
 أشكال العنف والتطرف ومحو الخر. 
: حقيقة موقف اإلسالم من التطرف واإلرهاب للباحث د.سليمان عبد الرحمن الحقيل 
ً
سادسا
للتطرف  اإلسالم  نظرة  الباحث  وتناول  الثانية.  الطبعة  األمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة 
 واإلرهاب وحكم الشرع فيمن يقع فيه مع بيان أسبابه ومظاهره وصوره املعاصرة. 
 
مجلة القراءة  -دراسة ميدانية  -طالب كليات التربية للبنين في مدينة حائل: املظاهر واألسباب والحلول املقترحة، منير أحمد املرعب 
م،  2004رف: األسباب والعالج، محمد أحمد بيومي، اإلسكندرية: دار املعرفة الجامعية، م، وظاهرة التط2009، 19واملعرفة، عدد 
البرعي، اإلسكندرية،   الفكري، وفاء محمد  التطرف  في مواجهة  الجامعة  التطرف والشباب ،كريم   2002ودور  في  أمريكي  م، ورأي 
فكري ومظاهرها لدى طلبة الجامعة األردنية وعالقتها م، وظاهرة التطرف ال 2006،  7654بقرادوني، مجلة الشرق األوسط، عدد 
 م.  2008دكتوراة غير منشورة، عمان: الجامعة األردنية،  بالعوامل االقتصادية واالجتماعية واألكاديمية، يحيى بني فياض، رسالة
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والدراسات السابقة عالجت جوانب مهمة في الغلو والتطرف، وتأتي دراستي هذه لتغطية جوانب 
القرآنية  الدراسة املوضوعية للمعالجة  الدراسات من خالل  في تلك  ُتلمس بما يكفي  أخرى لم 
 وص القرآنية واستخراج الدالالت التي تضمنتها عنه. للتطرف وتحليل النص
 منهج البحث وإجراءاته:
تتبع   على  القائم  والتحليلي  االستقرائي  املنهج  هو  البحث  كتابة  في  املستخدم  املنهج 
نصوص القرآن الكريم الواردة في التطرف، مع مراعاة إجراءات الكتابة في الرسائل العلمية من 





 املطلب األول: تعريف التطرف لغة واصطالحا
: أصل التطرف في اللغة مأخوذ من الفعل الثالثي )طرف( واستعماالته أوال: التطرف في اللغة
والراء   فالطاء  املعاجم  كتب  في  مبسوطة  الش يء اللغوية  حد  على  يدل  فاألول  أصالن:  والفاء 




.وأطراف األرض: (2) .وط
الش يء. من  ا 
ً
طرف أصبت   : تقول  الش يء،  من  الطائفة  والطرف:  من (3) نواحيها،  الناحية  وهو 
  (4)النواحي.
قوله   ومنه  العين،  ْرف: 
َ




ط قولك  مصدر  َرف: 
َ
والط
فت، أي رعت أطراف املراعي ولم تختلط بالنوق، ويقال: ناقة طرفة ال تثبت على  بالكسر، إذا تطرَّ
 . (5)مرعى واحد
والطرف بالتحريك: الناحية من النواحي والطائفة من الش ي، والجمع أطراف، وقال ابن 
ا، ورجل طرف سيده: وطرف كل ش ي منتها
ً
ه، والطائفة منه طرف أيًضا. وتطرف الش يء: صار طرف
 ( 6) ومتطرف ومستطرف: ال يثبت على أمر.
وقال الجصاص: طرف الش يء إما أن يكون ابتداءه أو نهايته وآخره ويبعد أن يكون ما 
ا.
ً
 (7)قرب من الوسط طرف
 
 (3/447( معجم مقاييس اللغة البن فارس )1) 
 (2/754( جمهرة اللغة لألزدي ) 2) 
 (7/414العين للفراهيدي ) ( ينظر: 3) 
 (13/218( تهذيب اللغة لألزهري) 4) 
 (4/1394( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري)5) 
 (217- 9/215( لسان العرب البن منظور ) 6) 
 (2/335( أحكام القرآن للجصاص ) 7) 
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أنه يطلق ع السابقة  اللغوية  املعاني  التطرف من خالل  في ويغلب على  لى املحسوسات 
الغالب كالتطرف في القيام أو الذهاب أو الجلوس أو القرب أو البعد، ثم توسع هذا املعنى وأطلق 
 على املعنويات كالتطرف في الراء واألفكار أو القيم واملفاهيم. 
ويفهم من املعاني اللغوية السابقة أن التطرف هو امليل إلى النقطة البعيدة الطرف التي 




ها من يرفض أن يكون وسطا
 .(1) التوسط ويبتعد عن العدل
 
: التطرف في االصطالح: 
ً
 ثانيا
 مخالًفا ملا يكون عليه العمل 
ً
من العلماء من يستخدم لفظ املتطرف على من يذكر قوال
عندما أطلق هذا الوصف على الفقهاء في مسألة معينة في مسألة معينة مثلما فعل ابن تيمية 
ثم علق على رأي بعض الفقهاء  -فقال:" واللفظ الواحد تختلف داللته بحسب إطالقه وتقييده
 . (2) وكثيًرا ما قد يغلط بعض املتطرفين من الفقهاء في مثل هذا املقام" -بقوله
والسلوكية فيرى أنه: الخروج ومن املفكرين املعاصرين من يعرفه من الناحية الفكرية 
عن القواعد الفكرية والقيم واملعايير واألساليب السلوكية الشائعة في املجتمع، وأنه قد يتحول 
كوسيلة  العنف  استخدام  إلى  عادة  يلجأ  سياس ي،  عمل  أو  ظاهري  سلوك  إلى  فكر  مجرد  من 
 .(3)لتحقيق املبادئ التي يؤمن بها كفكر متطرف
يفه من حيث عالقته بالغلو فيرى: أنه الغلو في عقيدة أو فكر أو ومنهم من يتناول تعر 
مذهب أو غيره، مما يختص بهدين أو جماعة أو حزب. أو: أنه اندفاع غير متوازن إلى التحمس 
املطلق لفكر واحد يصبح معه صاحبه أحادي الشعور، وفي حالة اضطراب نفس ي يفقده حاسة 
 . (4)واألسوأالتمييز بين الَحسن واألحسن، والسيئ 
ومنهم من تناول تعريفه من جهة املغاالة واإلفراط فقال بأنه: التطرف في أداء العبادات 
في  الشرعية  الحدود  تجاوز  أو  االجتهادية،  املسائل  في  الخرين  اجتهادات  أو مصادرة  الشرعية، 
 (5)التعامل مع املخالف.
 
والسنة، للدكتور/نادى محمود  ( ينظر: التطرف الفكري أسبابه ومظاهره وسبل مواجهته دراسة من منظور الكتاب1) 
 (.6حسن)ص
(، وينظر: دراسة أسباب الغلو والتطرف عند الشباب وسبل معالجتها من خالل القرآن 31/114( مجموع الفتاوى البن تيمية) 2) 
 ( 111الكريم والسنة النبوية للدكتور عبده أحمد فضل السيد)ص
 (.3اسر الخواجة )ص(التطرف الديني ومظاهره الفكرية والسلوكية، ملحمد ي3) 
 ( 87(ينظر: دراسة سوسيولوجية للمظاهر والعوامل، د.عالء زهير الرواشدة)ص4) 
 (10( التطرف الديني الرأي الخر د.صالح الصاوي، الفاق الدولية للإلعالم)ص5) 
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ً
موقفا الفرد  "اتخاذ  أنه:  على  التطرف  من عرف  في وهناك  بالقطيعة  يتسم   
ً
متشددا
 (1) استجاباته للمواقف االجتماعية التي تهمه، واملوجودة في بيئته التي يعيش فيها هنا والن".
ومع تعدد وتنوع التعريفات التي ذكرها الباحثون في التعريف االصطالحي للتطرف إال أن املعاني  
اصطالحيا ًللتطر  معنًى  نشتق   أن  باإلمكان  تجعل  عن اللغوية  وامليل  الحد  مجاوزة  أنه:  على  ف 
الوسط والذهاب إلى طرف الش يء بإطالق، واإلقبال عليه بما يجاوز حد االعتدال ويجانب اليسر 
 (2) واللين والسماحة.
ولهذا فإن التطرف ظاهرة مرضية تعبر عن حالة غضب واحتقان، وهو مؤشر على وجود 
التي تحيط بتلك النفس، واإلنسان السوي بطبيعته خلل ما في النفس اإلنسانية أو في الظروف 
 (3)يرفض التطرف ويضيق بالعنف ألن الفطرة السليمة تأبى ذلك وتنفر منه.
 
   :دالالت التطرف في القرآن الكريماملطلب الثاني: 
الفتنة   أشكال  أحد  تصيبالتطرف  اإليمانعقل  ال  التي   و ،  وتسلب 
ً
فكريا يكون  أو   قد 
 
ً
القتصاد ألن ا ؛ [ 66]املائدة:املشار إليه في قوله تعالى  "مقتصدة"مصطلح مع  يتنافى، وهو سلوكيا
  فيكون بذلك (4)ل في العمل من غير غلو وال تقصيراالعتدا بمعنىجاء هنا 
 
ي الت ، للوسطية مرادف
على  بعود  تس والفالح  واملجتمعالخير  الدين،   تقام  إذا    ؛الفرد  لنصوص  الصحيح  الفهم  على 
 .وأخالقياتهوالتمسك بتعاليمه وقيمه 
معناه-التطرف  أصل  و  بيان  في  تقدم  أو يكون    -  كما  الوقوف  في  كالتطرف  الحسيات  في 
الجلوس أو املش ي، ثم انتقل إلى املعنويات، كالتطرف في الدين أو الفكر أو السلوك، وهو يدل على 
 ع
ً
 . (5) الوسطن الوقوف في الطرف، بعيدا
الوقوف ؛ ألن أنه أقرب إلى املهلكة والخطر، وأبعد عن الحماية واألمان :ومن لوازم التطرف
جاء تعريف  عنى للتطرفوبنحو هذا املال، هو تجاوز لحد االعتد ،في الطرف البعيد عن الوسط
 
 .52( ينظر: مقال التطرف الديني والفكري، نور الدين عزار، مجلة ذوات، عدد 1) 
 (.35عنف والتطرف في ضوء القرآن والسنة، للباحث أ د . عبد هللا بن الكيالني األوصيف)ص( ينظر: اإلرهاب وال2) 
 (.17( ينظر: قضايا اإلرهاب والعنف والتطرف في ميزان القرآن والسنة للباحث، أ .د . حسن بن إدريس عزوزي)ص3) 
 ( 12/399ينظر: مفاتيح الغيب للرازي) (4)
 ي من هذا البحث ينظر: التعريف اللغوي واالصطالح (5)
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الش يء في حمده، أو " الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد في حيث قال:شيخ االسالم ابن تيمية الغلو عند 
 .(1) ذمه، على ما يستحقه ونحو ذلك "
صريحة  شرعية  أصول  له  وليس  الصريح،  بلفظه  التطرف  فيه  يرد  لم  الكريم  والقرآن 
بلفظه، وإنما استعمل القرآن للتعبير عنه مصطلحات أخرى مثل الغلو، ومن ذلك تحذير القرآن 
 إلى اليهود والنصارى   [ 77]املائدة: الكريم من الغلو في قوله تعالى
ً
فالنهي عن الغو هنا ليس متوجها
 .(2)وحدهم ألنهم غلو في دينهم وأنبيائهم، وإنما هو عام لكل غال
كما نهى هللا تعالى أهل الكتاب عن الغلو في دينهم في موضع آخر وأن ال يقولوا على هللا تعالى 
فيه حتى قذفوا مريم، والنصارى غلو فيه  إال الحق في عيس ى بن مريم عليه السالم؛ ألن اليهود غلو
وال ينبغي أن يفهم من اإلشارة في الية لديانة أهل الكتاب أن املأمور به هو الثبات  .حتى جعلوه ربا
  (3) عليه دون غلو؛ وإنما أمروا بترك الغلو في دين هللا على اإلطالق.
بين طرفي  مع الغلو يكون  ألن الحق ؛خروج عن الحدبال ويعبر عنه والغلو نقيض التقصير 
:" أنه مجاوزة الشيئ عنه الطبري قال و   .(4)اإلفراط والتفريط، والناس في دين هللا ما بين غال ومقصر
 ،املبالغة في الش يء والتشديد فيه بتجاوز الحدبأنه:"  الغلوف ابن حجر وعر  ، (5)"حده الذي هو حده
 وغال السعر يغلو غالءً  ،قوفيه معنى التعم  
ً
  .(6) "إذا جاوز العادة يقال غال في الش يء يغلو غلوا
الغلو هو: تجاوز الحد الشرعي معنى متقاربة وتفيد أن  التي ذكرها العلماء وهذه التعاريف
أو في مدح الش يء أو ذمه، وضابطه تعدي ما أمر هللا به وهو الطغيان الذي باإلفراط أو التفريط، 
 
(1)  ( ( والغلو: االرتفاع في الش يء ومجاوزة الحد فيه، ومنه 1/328اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب الجحيم البن تيمية 
الشراء،  في  الش يء  أغليت  ويقال:  أي: جاوزوا حده،  األمر،  في  الناس  الثمن، وغال  ارتفع عن حدود  الغالي ألنه قد  الش يء  اشتقاق 
 ( 2/961(جمهرة اللغة لألزدي) 4/446هيدي) وغاليت به. ينظر:العين للفرا
 ( 6/252ينظر: الجامع ألحكام القرآن)  (2)
 ( 4/142ينظر: البحر املحيط ألبي حيان)  (3)
( والزمخشري يقسم الغلو إلى قسمين: األول غلو حق: وهو أن يفحص عن حقائقه 12/411ينظر: مفاتيح الغيب للرازي)  (4)
تحصيل حججه، والثاني غلو باطل: وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه باإلعراض عن األدلة  ويفتش عن أباعد معانيه، ويجتهد في
واتباع الشبه، ومع أن هذا التقسيم الذي ذكره الزمخشري أراد به أن املعتزلة هم أصحاب غلو الحق ألنه مثل بهم بقوله "كما 
قوله "كما يفعل أهل األهواء والبدع إال أن التقسيم يفعل املتكلمون من أهل العدل والتوحيد" ومثل عن أصحاب غلو الباطل  ب
 (1/666بهذا الصورة له حض من النظر. ينظر: الكشاف للزمخشري) 
 (9/416ينظر: جامع البيان)  (5)
 (.  13/278( فتح الباري البن حجر ) 5) 
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املعنى  و ،  (1)  عنه  نهى هللا التوافق بينبهذا  الغلو   يتبين  التطرف  و مفهوم   الداللة   من حيثمفهوم 
، ولشيخ اإلسالم ابن تيمية عبارة نفيسة في التحذير من مثل الغلو حيث قال:" ومن ية واملعنىاللفظ
 .(2)عبد هللا بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى"
وقد ورد في مواضع عدة  التعدي في القرآن الكريم لفظ  التطرفومن األلفاظ الدالة على    
الكريم القرآن  قوله  من  تعالى  [229]البقرة:تعالى    مثل  تعالى [،  1]الطالق:  وقوله    وقوله 
 [ 14]النساء:
تعدي الحدود االعتداء و و ، (3)التعدي في األمر هو تجاوز ما ينبغي له أن يقتصر عليهأصل و 
إلى   تجاوزها  يأتمر بهايعني  أن   عبركما     (4)أو يقف معها، بل يتجاوزها، أو يقصر عنها  غيرها دون 
فأمر هللا  ،(5)حدهعن آيات عديدة؛ ألنه تجاوز في األمر   فيبالطغيان عن التطرف القرآن الكريم 
آية   ما  غير  في  ومالئه  فرعون  إلى  بالذهاب  السالم  عليهما  وهارون  موس ى  سبحانه:   فقالتعالى 
 [81]طه: للبني إسرائيوقال   [43]طه:ويقول أيضا :  [17]النازعات:
من املؤمنين، أن يستقيموا  صلى هللا عليه وسلم ومن معه اأمر هللا تعال نبيه محمًد وحين 
 
ُ
الصحيحة، خبر هللا به من العقائد مروا، فيسلكوا ما شرعه هللا من الشرائع، ويعتقدوا ما أكما أ
 ،، وال ما جاء في القرآنيتجاوزوا ما حده هللا لهم من االستقامة نهاهم عن الزيغ يمنة أو يسرة، وأن ال 
حالله يحرموا  وال  حرامه  يحلوا  تعالىف  فال  أصول   [112]هود::    قال  يشمل  الية  في  والطغيان 
 .(6) ألن الية جاءت جامعة إلقامة املصالح ودرء املفاسد ؛املفاسد
 
 (. 254( تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب )ص 1) 
 (1/198مجموع الفتاوى البن تيمية) (2)
 ( 8/166ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير ) (3)
(، وتيسر الكريم املنان في تفسير 2/360(، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي) 2/213ينظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي) (4)
 (. 869كالم الرحمن) 
 ( 1/104املحيط)  (، والبحر1/308ينظر: جامع البيان للطبري) (5)
(، والتحرير والتنوير 390(، وتيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن للسعدي)ص18/407ينظر: مفاتيح الغيب للرازي) .(6)
 (. 12/177البن عاشور) 
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 الرهبانية  في التعبد بني إسرائيل تطرف في سياق حديثه عن القرآن الكريم  استخدمكما  
وتطلق على ما فضل عن املقدار : اسم مبني من فرط الرهبة الرهبانبةو  [27]الحديد:تعالى:  في قوله
فرط فيه فهو غلو في تحمل التعبد
ُ
 ، (1)وأ
ددة لم يفرضها هللا عز وجل عليهم وهي من رهبانية متشأحدثوه في دينهم  ما: اواملقصود به 
هم في العبادة، وحمل املشاق على أنفسهم في االمتناِع عن املطعم واملشرب وامللبس والنكاح،  غلوُّ
د في الجبال، ف يرعوها حق  مع عجزهم عن القيام بأدائها فلمشددوا على أنفسهم بفرضها والتعبُّ
  (2)وقصروا من وجهين: من جهة ابتداعهم، ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم رعايتها
ولم يلتزموا بما فرضوه فيها على أنفسهم،  ، فئة من بني إسرائيل االرهبانية الذي فرضتهف
  .االعتدالوخروج عن عن حد الوسط تجاوز هو في حقيقة األمر تطرف و 
 لفظ البغي وقد ورد في أكثر من موضع من القرآن الكريم لومن األ
ً
فاظ الدالة على التطرف أيضا
  [9]الحجرات: وقوله تعالى[ 90]النحل: وقوله تعالى [ 33]األعراف: منها قول هللا تعالى
، ومنه أن فساد رح: إذا ترامى إلىقولهم بغى الُج والتطاول والفساد ومنه الظلم هو والبغي: 
 ما ينتج عنه  ،(3)بغي فال بد أن يقع منه فساداليبغي اإلنسان على آخر، ومتى ما كان 
ً
التطرف وغالبا
 .شرائع األنبياء في تحريمه ولهذا لم تختلف للحد؛ألنه تجاوز 
قد  و   الكريم   القرآن 
ً
مفهوما التطرف  قدم  أفراد  لجميع   
ً
ألفاظ  جامعا ، لغلوا:  من خالل 
 أو  زيادةمجاوزة الحد في الش يء بمعنى  والبغي، وجاءت الرهبانية،و واالعتداء، ، والطغيان
ً
 وأ، نقصا




 الوسط خروج عن املنهج البتداع و هو اال و حكم واحد كما أنه جمعها في  ،ترك
، إضافة إلى أن هذه األلفاظ من خالل معانيها وسياقاتها ومقاصد الذي جاءت به الشريعة الربانية
 يث. في العصر الحد مصطلح التطرف إطالقاتها ودالالتها تشير إلى
 أنواع التطرف وأسبابه : املطلب الثالث: 
 أو غير ذلك لم يقدم لإلسالم وال لإلنسانية وال ن التطرف سواء أكان فكرًيا أو دينًيا أو أ
ً
مذهبيا
للمجتمعات، الخيرية املنشودة؛ ألنه مدفوع بأسباب عديدة بعضها ظاهر للعيان وبعضها يحتاج 
 إلى استنباط من النصوص.
 
 ( 367(، واملفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني)ص454ينظر: غريب القرآن البن قتيبة)ص (1)
 (. 842( وتيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن)ص4/238املسير البن الجوزي) ينظر: وزاد (2)
 (16/316( والجامع ألحكام القرآن للقرطبي) 1/272ينظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس)  (3)
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التطرف:   أنواع   :
ً
القرآن   أوال ألفاظ  ودالالت  واالصطالحية  اللغوية  التطرف  معاني  خالل  ومن 
 يظهر للتطرف نوعين: الكريم عليه
 النوع األول: التطرف في اإلفراط وتجاوز الحد في املطلوب
 النوع الثاني: التطرف في التفريط والتقصير في القيام باملطلوب 
َمر هللا به، إال عارض الشيطان فيه بخصلتين ، ال يبالي أيهما 
َ
أ قال األوزاعي: "ما من أْمر 
والتقصير" و 
ُ
الغل هذا    (1)أصاب:  تعالىوفي  هللا  يقول  سبحانه   [29]اإلسراء:  املعنى  ويقول 
   [ 67]الفرقان:
ً
، يجب االبتعاد عنه، والحذر  .  [110]اإلسراء:ويقول أيضا وكال الطرفين مذموم 
الشيطان فيه باإلفراط  القصد فدخل  البصري:" إن دين هللا وضع على  من سبيله قال الحسن 
 .(2) والتقصير فهما سبيالن إلى نار جهنم"
 التطرف في اإلفراط وتجاوز الحد في املطلوب :  النوع األول:
وهذا النوع يكون في االعتقادات والعبادات واملعامالت، فاملتطرف في االعتقادات قد ألزم 
ومن األمثلة على ذلك الغلو في التفسيق والتكفير  نفسه القيام بما يقوده إلى الوقوع في املحظور.
آن والسنة ينهيان عن تفسيق املسلم وتكفيره، ومن ثبت له عقد اإلسالم قال ابن عبد البر:" فالقر 
 فاختلفوا بعد ذلك في خروجه من اإلسالم، 
ً
 أو تأول تأويال
ً
في وقت بإجماع من املسلمين ثم أذنب ذنبا
لم يكن الختالفهم معنى يوجب حجة، وال يخرج من اإلسالم املتفق عليه إال باتفاق آخر أو سنة 
  (3) ارض لها"ثابتة ال مع












 إال للصحابة رض ي هللا عنهم أجمعين"
ً
 ( 4)عاما
وأما العبادات واملعامالت فقد يتجاوز املتطرف الحد في اإلفراط فيها، ويبالغ في اإلتيان بما 
يشق على النفس أن تقوم به أو يحرمها مما تشتهيه وترغبه مما هو مباح، أو يقع فيما يحرم عليه 
 
 (1/391كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس للعجلوني)(1)
 (1/167في أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم للترمذي)  نوادر األصول  (2)
 (17/21ينظر: التمهيد البن عبدالبر)  (3)
 (5/262منهاج السنة النبوية البن تيمية) (4)
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ي الراحة، فيضيع الحقوق التي أوجبها هللا عليه، كحق النفس فتأويل،  القيام به لشبهة أو هوى أو




أو حق األهل في القيام عليهم، أو يدخل على نفسه وأهله ماال
فيجمع بين سوأتين  القول على هللا بغير علم    [87]املائدة:  التي أحلها هللا للمؤمنين في قوله تعالى:
 .(1) وكفر النعمة
 يفض ي هذا النوع من التطرف بصاحب 
ً
ه إلى الهالك ألنه أدخل الضرر على جسده وأحيانا




وقلبه، فيعجز عن القيام بما التزم به أو بما هو مفروض عليه؛ ألنه كل
أو  الصيام  أو  الصالة  نوافل  في  كالتطرف  تعالى   من هللا 
ً
قربا يزيده  هذا  أن  منه  اعتقاًدا  سبحانه 
 اعتزال النساء. 
عبد بأفضل مما شرع، وشريعة هللا جاءت بما ال يدع للمرء حاجة لهذا وهللا سبحانه لن يُ 
التطرف في اإلفراط قال ابن القيم:" لم تأمر بش يء فيقول العقل لو نهت عنه لكان أوفق، ولم تنه 
، ونهت عن كل فساد، وأباحت بل أمرت بكل صالح عن ش يء فيقول الحجا لو أباحته لكان أرفق،
فأوامرها غذاء ودواء، ونواهيها حمية وصيانة، وظاهرها زينة لباطنها،  كل طيب، وحرمت كل خبيث،
  (2) وباطنها أجمل من ظاهرها، شعارها الصدق، وقوامها الحق ، وميزانها العدل، وحكمها الفصل"
 التطرف في التفريط والتقصير في القيام باملطلوب  النوع الثاني:
 لربما وصل بصاحبه 
ً
ويعني هذا النوع التفريط في األحكام والتكاليف والتساهل فيها تساهال
إلى فساد قلبه وكثرة ذنوبه، وقد نقل ابن القيم عن جمهور املفسرين من السلف ومن بعدهم أن 
  (3)النفس، وتطهيرها يكون من الذنوب.  أن الثياب  [4]املدثر:املراد بقوله تعالى 
ومن األمثلة على ذلك حصر اإليمان في القلب دون العمل، مع أن  النصوِص الشرعية تبين  
أن اإليمان القلبي ال يمكن أن ينفك عن العمل، وعدم القيام به مهلك لصاحبه، فالعمل هو املظهر 
عمل الصالح في كثير من آيات القرآن الكريم مثل الخارجي لإليمان؛ وجاء اإلقتران  بين اإليمان وال
 وغيرها كثير. [9]يونس: وقوله[ 4]يونس:وقوله  [42]األعراف:قوله تعالى 
 
 ( 242تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان )ص(1)
 (3/240إعالم املوقعين عن رب العاملين البن القيم ) (2)
 (2/20مدارج السالكين البن القيم )   (3)
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يعني العمل   يعني اإليمان بالقلب   [42]األعراف: ولو أخذنا على سبيل املثال قوله تعالى: 
هرة واألعمال الباطنة، ومن فعل بالجوارح، فجمع الشارع  بين اإليمان وما يرتبط به األعمال الظا
الواجبة  الصالحات  جميع  يشمل  عام  الصالح  العمل  لفظ  ألن   املحرمات؛  وترك  الواجبات 
 .واملستحبة، وما كان غير مقدور عليه
ويستفاد من هذا  املثال أن التطرف في التفريط كاالقتصار على اإليمان  وترك العمل ليس 
عى الطاقة والقدرة التي يطيقها العبد حتى ال يكون له عذر في هو مراد الشارع؛ ألن الشارع قد را 
 العمل.
: أسباب التطرف: 
ً
 ثانيا
ومن خالل ما سبق وغيره من النصوص القرآنية نستطيع أن نقف  مع  أسباب التطرف 
  ما يتعلق بفهم النص أو بيان الحكم أو موقف الخرين منهما ومنها ما يأتي:
ً
 والتي غالبا





فيشدد على نفسه وعلى الخرين، مثلما فعلت الخوارج  يقول ابن عمر رض ي هللا عنهما في وصفهم 
هم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، فجعلوها على املؤمنين"  .(1)  :"إن 
م   -ب في  التعمق  ُتكلف به تكلف  إلى ما  النفوس  التنزيل ما لم يكلف به املسلم" ومن طماح  عاني 
 ( 2) نشأت الفرق كلها أو أكثرها"
واالستطاعة -ج القدرة  ذلك  في  واملعيا  عليهم،  تعالى  هللا  يوجبه  لم  بما  الخرين  أو  النفس  إلزام 
، وه
ً
ي تختلف باختالف الذاتية، فمن تجاوزها وإن كان بممارسة ش يء مشروع األصل يعتبر غلوا
الناس يقول الشاطبي :  "  الفرق بين املشقة التي ال تعد مشقة عادة، أو التي تعد مشقة هو: أنه إن 
كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى االنقطاع عنه، أو عن بعضه، أو وقوع خلل في صاحبه في نفسه، 
لم يكن فيها ش يء من ذلك في  أو ماله، أو حال من أحواله، فاملشقة هنا خارجة عن املعتاد، وإن
 .(3) الغالب، فال يعد في العادة مشقة "
 
 (6930( رقم)17/344صحيح البخاري كتاب الديات باب قتل الخوارج وامللحدين بعد إقامة الحجة عليهم)  (1)
 (.  2/143املوافقات للشاطبي )  ( 2)
 (.  2/214املرجع السابق )  (3)
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تعالى:-د قوله  نزول  سبب  في  ورد  كما  التعبد،  وجه  على  تعالى  هللا  أباحها  التي  الطيبات   تحريم 
 .  (1)  [87]املائدة:
 أو جماعة إ -هـ
ً
لى الوقوف من الخرين موقف املادح الغالي الذي يوصل ممدوحه سواء أكان فردا
 الحق
ً
، والحق أن مصدر الحق هو كتاب هللا تعالى وسنة رسوله (2)درجة العصمة فيجعله مصدرا
 صلى هللا عليه وسلم. 
 أو جماعات موقف الذام الغالي، فيصم املسلم بالكفر  -و
ً
أن يقف اإلنسان من بعض الناس أفرادا
ذا ال يخلوا منه أي مظهر من واملروق من الدين، أو يصم املجتمع املسلم بأنه مجتمع جاهلي، وه
رأي  أو  فكر  سبقها  وقد  إال  تكون  ال  الوقائع  وأعيان  الحوادث،  أن  كما  وأعماله،  الغلو  مظاهر 
: فإنهم قد قام 
ً
مشتمل على غلو نظري في النظر للفرد واملجتمع، كالذين يقومون بالتفجيرات مثال
 لديهم فكر تمخض عنه رأي وفعل قبل أن يعملوا .
الق  -ح  وجعلوا  فهم  الوعيد  بعموميات  أخذوا  الذين  كالخوارج  الصحيح،  وجهه   غير  على  رآن 
والحقيقة أن اسم  [14]النساء:املعصية كافية للخلود في النار؛ ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: 
الكفر فما دونه من املعاص ي، فال يكون لهم حجة ألن هللا تعالى رتب دخول  املعصية يدخل فيه 
اعته وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية الجنة على ط
رسوله صلى هللا عليه وسلم، ومن عص ى هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم معصية تامة يدخل 
فيها الشرك فما دونه، دخل النار وخلد فيها، ومن اجتمع فيه معصية وطاعة، كان فيه من موجب 
 (3) ب بحسب ما فيه من الطاعة واملعصية"الثواب والعقا
الفرد  يتجرع  أن  قبل  معالجته  من  والبد  مستطير،  اك  فتَّ وداء   خطيرة،  آفة  فالتطرف 
األفراد  ثم  األول  املقام  في  العلم  أهل  عاتق  على  تقع  مسؤولية  وتلك  الوخيمة،  عواقبه  واملجتمع 
 واألسر واملؤسسات.
 
نبي صلى هللا عليه وسلم، قالوا: نقطع مذاكيرنا، ونترك عن ابن عباس رض ي هللا عنه: نزلت هذه الية في رهط من أصحاب ال  (1)
شهوات الدنيا، ونسيح في األرض كما يفعل الرهبان، فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم، فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك، فقالوا: 
بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ  نعم، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم »لكني أصوم وأفطر، وأصلي، وأنام، وأنكح النساء، فمن أخذ
 (. 3/152بسنتي فليس مني« رواه ابن أبي حاتم. تفسير القرآن العظيم البن كثير) 
 (. 750اإلنصاف فيما أثير حوله الخالف للدكتور عمر عبدهللا كامل)ص(2)
 (170ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان للسعدي )ص (3)
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 كما أنه البد من فهم اإلسالم 
ً







، ألحكامه  وحكمته، و واقعيته ومثاليته، بمنأى عن األهواء واألغراض الذاتية، وبعيدا
ً
شامال
التعصب  والجهل  يقول الشاطبي:"  الفهم راجع إلى القلب، فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه 
يقف عند محل األصوات والحروف املسموعة فقط، وهو الذي يشترك فيه فهم على حال، وإنما 
  (1) من يفهم ومن ال يفهم" 
 :  الصور املعاصرة للتطرفاملطلب الرابع: 





جديدة متعلقة بالتدين تتناقض مع الوسطية التي جاء بها القرآن الكريم بعيدا
 عن اإلفراط أو التفريط، ويرجع التكوين الفكري لها ملشارب ثقافية متنوعة، ومن مظاهرها: 
 : التطرف في التكفير:
ً
 أوال
 :أمثلة مختلفةفي صور  الصورة وتأتي هذه
 التكفير املطلق ملن يحكم بغير ما أنزل هللا: -
فإطالق  الحكم بالكفر املطلق على من يحكم بغير ما أنزل هللا باعتبار الوصف الظاهر دون توفر 
لظاهر النص في قوله  هؤالءحيث نظر للتطرف، املعاصرة  الصور الشروط وانتفاء املوانع من 
تعالى[44ئدة:]املاتعالى:   وقوله  تعالى: [45]املائدة:  ،  وقوله  في [47]املائدة:  ،  تطرف  فيه  وهذا 
 دون ذلك. 
ً
 الحكم؛ ألن الحكم بغير ما أنزل هللا قد يكون كفًرا ينقل عن امللة، وقد يكون كفرا
فالحاكم إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل هللا غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه 
ه حكم هللا؛ فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل هللا، وعلمه في هذه الواقعة أن
وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص، وإن جهل حكم هللا فيها، مع بذل جهده 
وخطؤه  اجتهاده،  على  أجر   له  مخطئ،  فهذا  وأخطائه؛  الحكم  معرفة  في  وسعه  واستفراغ 
 (2)مغفور.




وهكذا فإن الحكم بغير ما أنزل هللا  منه ما يكون كفرا
 . هو كفر اعتقاد
 تكفير املعين لورود الوعيد في حقه دون مراعاة للضوابط الشرعية:  -
السنة والجماعة يحذرون من   صور من  وهذه    الكريم، فأهل  القرآن  تخالف منهج  التي  التطرف 
أموال تكفير   الوعيد بحق من يأكل  في  األعيان  كما جاء  الوعيد على  إنفاذ  الكبيرة وعدم  مرتكب 
 
 (2/691االعتصام للشاطبي)   (1)
 ( 304(ينظر: شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز الحنفي)ص2) 
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 من الكبائر إال أن العلماء حذروا من  [ 10]النساء: اليتامى في قوله تعالى: 
ً
فأكل أموال اليتامى ظلما
فراد بعينه، تكفير املعين بسببه لدرجة أن ابن تيمية اعتبر أن  القول بلحوق الوعيد لكل فرد من األ 
وقال في موضع آخر: " من ادعى دعوى  (1) أقبح من قول الخوارج املكفرين بالذنوب واملعتزلة وغيرهم
 فيها لجميع أهل العلم، ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من 
ً
وأطلق فيها عنان الجهل مخالفا
 (2) لم  يوافقه، فهذا من أعظم ما يفعله كل جهول "
عة في تكفير املعين بهذه الصورة التي نراها في العصر الحديث حتى أصبح التكفير فال تجوز املسار 
كلمة متداولة على األلسن تقال حتى في االختالف اليسير، "فقد يكون القائل لها لم تبلغه النصوص 
أو قد  يتمكن من معرفتها وفهمها.  أو لم  الحق. وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده.  املوجبة ملعرفة 
 (3)ت له شبهات يعذره هللا بها"عرض
 القول بجاهلية املجتمعات املسلمة وتكفيرها بناء على ذلك: -
جعل املجتمعات كلها، بما فيها املجتمعات املسلمة "جاهلية"؛ ألنها تعبد ت تطرفالصورة لل وهذه
بتشريعات وأنظمة غير هللا بسبب طاعتها ألنظمة ال تطيع هللا وال تقيم شرعه، وبسبب قبولها 
لإلسالم  االنتساب  تزعم  التي  املجتمعات  "إن جميع  بعضهم:  قال  حتى  غير هللا،  بشر  وضعها 
 . (4)اليوم، هي مجتمعات جاهلية، ال يستثنى منها واحد"
ويلجأ إلى القول بهذا من ال يدرك املراد من مصطلح الجاهلية في القرآن الكريم فالشارع الحكيم  قد 
الج لفظ  لإلسالماستعمل  املناقضة  الصورة  على  للداللة  وتتجزأ، (5)اهلية  تتبعض  فالجاهلية   ،
 
 (20/289(ينظر: مجموع الفتاوى) 1) 
 (.125/ 1( االستغاثة في الرد على البكري البن تيمية) 2) 
بالفرق بين النوع (وقد بسط القول في هذا املسألة  القاسمي في تفسيره وبين أن املقصود أن مذاهب األئمة مبنية على التفصيل 3) 
 (3/165والعين. ينظر: محاسن التأويل للقاسمي) 
(، ومظاهر الغلو املعاصر للدكتور: عبدالرحمن  22 – 1/21(، ينظر: امللل والنحل البن حزم) 62(الهجرة  ملاهر بكري )ص 4) 
 (، 31اللويحق )ص 
الت أو متطيبات ( الجاهلية جاءت في القرآن بأربعة أوصاف ففي وصاياه سبحانه ألمهات ا5)  ملؤمنين، بأن ال تكثرن الخروج متجم 
ينظر: تيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن [33(  ]األحزاب:ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)كعادة أهل الجاهلية األولى في قوله تعالى
 لنبيه صلى 6/219للسعدي) 
ً
 في أمره وتكذيبا
ً
هللا عليه وسلم، كما كان يفعل (،وفي نهيه سبحانه عن الظن به الظنون الكاذبة شكا
(،وفي بيان ما جرى للمؤمنين في 3/485ينظر: جامع البيان للطبري) [154(  ]آل عمران:ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)أهل الجاهلية في قوله تعالى 
 صلح الحديبية، حين أنف املشركون من كتابه: بسم هللا الرحمن الرحيم، في الصحيفة، كما أنفوا من دخول رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم، واملؤمنين إليهم في تلك السنة، لئال يقول الناس: دخلوا مكة قاهرين لقريش، وهذه األمور ونحوها من أمور الجاهلية 
(،وفي إنكاره 7/108ينظر: تيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن) [26(  ]الفتح:گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)كما في قوله تعالى
عراضهم عن حكمه، وابتغاءهم ما سواه من حكم الجاهلية، من الراء واألهواء واالصطالحات، التي وضعها سبحانه على اليهود في إ
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ويمكن أن يوجد ش يء من سننها وأعمالها وال يكفر صاحبها بارتكابها، وقد بوب البخاري في صحيحه: 
وفي هذا بيان أن تعميم (1)"باب املعاص ي من أمر الجاهلية، وال يكفر صاحبها بارتكابها إال بالشرك"
 فر على املجتمعات بسبب الجاهلية ينافي منهج الوسطية. الك
ام: 
ّ
: الخروج على الحك
ً
 ثانيا
تركيبتها في الترابط الوثيق بين الخروج وتبلورت ، دائرة التطرف في هذه الصورةاتسعت و 




يتخذ مكانا العنف  ام والعنف، حتى أصبح 
 
الحك على 





واختالف العلماء في هذه املسألة منذ القدم وكل فريق يضيف إليه شرطا
هدرت بسببها الدماء، وُسلبت األموال.، (2) من أقدم وأعظم مسائل الخالف في األمة
ُ
 حيث أ




يهم والعلماء مجمعون على عدم جواز الخروج على اإلمام وإن كان فاسقا
ة للتطرف املعاصر  األمثلة، ومن أظهر (3) وقتالهم حرام، بإجماع املسلمين، وإن كانوا فسقة ظاملين
 :في هذه الصورة
العقلية - به  تقوم  ما  أخطر  وهي  واضحة  بصورة  األخيرة  السنوات  في  ظهرت  وقد  التفجيرات: 
القرآن  إراقة دماء األبرياء مما حذر منه  القرآن من قتل األبرياء؛ ألن  املتطرفة، وقد جاء تحذير 
ة على فدلت هذه الي [68]الفرقان:الكريم وتوعد بالجزاء مضاعًفا ملن يقع فيه يقول هللا عز وجل: 
،وهذه التفجيرات مما يدخل دخوال أوليا في (4)أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير الحق
 هذا التحذير، بل األمر فيها أعظم؛ ألنها تطال بدمارها الكبير والصغير، والصحيح واملريض. 
الص سوى  ألهله  وال  لإلسالم  تقدم  ال  التخريبية  األعمال  هذه  مثل  أن  إلى  ورة باإلضافة 
الذهنية السيئة التي ترسم في أذهان الخرين أن اإلسالم دين عنف وإرهاب وليس دين يسر وسماح 
وسالم، وقد جاء النهي في القرآن عن قول حق وفعل صواب يستغله املنحرفون في تشويه اإلسالم 
 [ 108]األنعام: كما قال تعالى:
 
الرجال بال مستند من شريعة هللا، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضالالت والجهاالت مما يصنعونها بآرائهم وأهوائهم 
 (2/207فسير القرآن العظيم البن كثير) ينظر: ت[50(  ]املائدة:حئ جئی ی )كما في قوله تعالى
 (.  227 – 1/226(،واقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية )  85/ 1(ينظر: فتح الباري البن حجر ) 1) 
( .املنهاج 4/4(، واألحكام السلطانية ألبي يعلى ) 186(، والتمهيد للباقالني )ص4/19( ينظر: الفصل في امللل والنحل البن حزم) 2) 
 صحيح مسلم بن الحجاج شرح 
 ( 12/229( ينظر:املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي) 3) 
 (13/76( الجمع ألحكام القرآن للقرطبي) 4) 
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 ثالثا: التطرف في املواالة واملعاداة: 
أصل عظيم من أصول اإلسالم، وهو من لوازم شهادة أن ال إله إال  (1) ملعادةإن املواالة وا
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد تكاثرت النصوص الدالة على ذلك، قال هللا 
ً
هللا وأن محمدا
وجل تجب   [1]املمتحنة:  عز  أعداءه  أن  كما  معاداتهم،  وتحرم  مواالتهم،  تجب  هللا  "فأولياء 
مواالتهم" وتحرم  الحق (2) معاداتهم  ومناط  الحق،  هو  واملعاداة  املواالة  مناط  يعلم  أن  ويجب   ،
 املعاصرة: ومن أمثلتها الكتاب والسنة، 
 للحق:-
ً
 التعصب لرأي شخص أوطائفة أو جماعة وجعلها مصدرا
فالتعصب لرأي شخص أو جماعة لدرجة أن يصبح الحق هو ما يقولونه وما يقوله سواهم باطل، 
املصالح،   مراعاة  سبيل وعدم  أي  وإغالق  واملكانية،  الزمانية  الظروف  أو  الشرعية،  املقاصد  أو 
 [ 170) ]البقرة:للحوار أو املوازنة بين األقوال قد حذر منه القرآن الكريم كما في قوله تعالى 
كما أنه ال ينبغي اعتقاد أن الحق لشخص أو جماعة دون غيرهم؛ ألن هذا االعتقاد ليس بسائغ 
 له؛ فقد خالف القرآن 
ً
 واعتبر أنهم مصدرا
ً
؛ ومن جعل الحق مع شخص أو جماعة مطلقا
ً
شرعا
 [ 153]األنعام: وقوله تعالى:[3]األعراف:الكريم  في قوله تعالى: 
املتعص  :"وأما  القيم  ابن  والسنة  يقول  الكتاب  على  عياًرا  متبوعه  قول  الذي جعل  ب 
وأقوال الصحابة  يزنها به، فما وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده، فهذا إلى الذم والعقاب 
ألن املسلمين متفقون على أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ؛ (3) أقرب منه إلى األجر والصواب"
وكل أحد من   ، وكذلك األمة معصومة أن تجتمع على ضاللة.معصوم فيما بلغه عن هللا تعالى
اس يؤخذ من قوله ويترك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والعلماء واألئمة واألولياء والناس  الن 
أن  إال  الباطل،  فهو  وما خالفهما  الحق،  فهو  وافقهما  فما  والسنة،  الكتاب  إلى  مفتقرون  كلهم 
األص هذا  خالفوا  وسلم املتطرفين  عليه  الرسول صلى هللا  بمثابة  متبوعهم  فجعلوا  العظيم  ل 
 فيطاع في كل ما يأمر به طاعة مطلقة.
وهذا التعصب املقيت الذي يثبت املرء فيه نفسه، وينفي كل من عداه، هو صورة ظهرت 
 في العصر الحديث
ً




ألنه ، وصاحبه ال يمكن أن يلتقي مع غيره أبدا
 
( قال ابن تيمية في تعريف املواالة واملعاداة:والوالية ضد العداوة، وأصل الوالية املحبة والقرب، وأصل العداوة البغض 1) 
 (11/160والبعد.مجموع الفتاوى) 
 (2/334( جامع العلوم والحكم البن رجب) 2) 
 (2/259( اعالم املوقعين عن رب العاملين) 3) 
 (7(أضواء على التعصبأديب إسحاق)ص4) 
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ال يعرف الوسط والعدل فهو ال يقترب من أحد إال بمقدار ما يبتعد عن الخر، وقد يصل األمر 
 ملا هو أكبر من ذلك من التبديع والتفسيق ولربما التكفير.
 
ً
 : إلزام الناس بما لم يلزمهم به هللا: رابعا
الصورة   التطرف  وهذه  ماتمن  وجود  مع   ،
ً
دائما بالتشديد  الخرين  إلزام  يوجب   عني 
التيسير، ومع أن الشارع أباح للمرء أن يأخذ على نفسه بالعزيمة في بعض األحوال من باب التربية 
النص  الناس بما لم يلزمهم به  أن يلزم  أنه ال يجوز له  إال  أو األخذ باألحوط،  والتذهيب للنفس 
 بقول هللا تعالى: 
ً
 [ 185]البقرة:الشرعي أخذا
"فلما كان الحرج الضيق، [6]املائدة:اليسر ورفع الحرج قال تعالىفهذا الدين قد بني على 
ونفى هللا عن نفسه إرادة الحرج بنا، ساغ االستدالل بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة في كل 
ما اختلف فيه من أحكام السمعيات، فيكون القائل بما يوجب الحرج والضيق محجوًجا بظاهر 
 (1) هذه الية"
 
ً
 غلظــــة والشدة في الدعوة: : الخامسا
منهج  يخالف  تطرف  األسلوب،  في  والقسوة  والفضاضة  التعامل،  في  والشدة  فالغلظة 
القرآن الكريم في الدعوة إلى هللا الذي يأمر بالحكمة واملوعظة الحسنة، واملجادلة بالتي هي أحسن 
 في موضعين:  [125]النحل: قال تعالى
 
 والقرآن الكريم لم يذكر الغلظة والشدة إال
أولهما:  في قلب املعركة ومواجهة األعداء، حيث توجب العسكرية الناجحة، الصالبة عند اللقاء، 
 [ 123]التوبة:وعزل مشاعر اللين حتى تضع الحرب أوزارها، وفي هذا يقول تعالى 
العقوبات الشرعية على مس تنفيذ  في  إقامة ثانيهما:   في  الرحمة  تحقيها، حيث ال مجال لعواطف 
، وأما ما سوى هاتين الصورتين فإنه داخل تحت  (2) [2]النور: حدود هللا في أرضه كما قال تعالى
 [ 125]النحل: قوله تعالى:
 
ً
 : ســـــوء الظــن: سادسا
 
 (2/490(أحكام القرآن للجصاص) 1) 
(، وينظر مقال بعنوان: رفع الحرج 135(ينظر:ا إلسالم وقضايا العصر للدكتور/ محمد محمود أبو ارحيم )وآخرون()ص2) 
 والتيسير 
 في الشريعة اإلسالمية ضوابطه وتطبيقاته للدكتور / سمير الخراسيس شبكة األلوكة. 
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فسوء الظن بالخرين، والنظر إليهم من خالل منظار أسود، يخفي حسناتهم، ويضخم 
التطرف املعاصر؛ ألنها تظهر أن األصل في معاملة الخرين هو االتهام،  صورة من صور سيئاتهم، 
وعدم التماس العذر، والتفتيش عن العيوب، وتصيد األخطاء، حتى ُيجعل من الخطأ خطيئة، 
 
ً
 [ 12]الحجرات: ، قال تعالىومن الخطيئة كفرا
وهذا تأديب عظيم ألن الظنون السيئة تنشأ عنها الغيرة املفرطة واملكائد واالغتياالت، والطعن في 
الضالة  العقائد  نجمت  وما   ،
ً
باطال ظًنا  مظنون  اعتداء  من  حذرا  بالقتال  واملبادأة  األنساب، 
 (1) واملذاهب الباطلة إال من الظنون الكاذبة
، والحاجة ملحة إلى اليومالتطرف املعاصرة والتي  تواجهها  مجتمعاتنا  ر صو فهذه بعض 
بيان سبيل الوقاية منها، وكيف يمكن حماية األفراد والهيئات واملؤسسات في املجتمعات املسلمة 
 من مخاطرها والحذر من عواقبها.
 
 املطلب الخامس: منهج القرآن الكريم في عالج التطرف: 
 لها من ظالم 
ً




جاء القرآن الكريم هاديا
وخيرية هذه األمة قائم على انتهاجها منهج  [16 -15]املائدة:األوهام إلى أنوار الحقائق، قال تعالى: 
طط أو جنوح  وأي انحراف أو ش  [143]البقرة: الوسطية الذي بينه القرآن الكريم في قوله تعالى:




أو ميل عنه؛  فهو التطرف، إضافة إلى أن القرآن الكريم قد حوى منهاجا
الوسطية؛ ألنه منهج رباني من صنع هللا الذي أتقن كل ش يء، وهو أعلم بما يصلح شأن عباده،  قال 
 [ 14]امللك:تعالى: 
، وهي التربية األخالقية (2)غاية في الكمالكما أنه أقام نظامه األخالقي على قاعدة تربوية  
للتربية املتكاملة، ومن أهمها  التي تتسم بالعمق والشمول؛ ألنها تتناول جميع الجوانب اإليجابية 
تكوين البصيرة عند املرء ليميز بها بين سلوكي الخير والشر؛ ليطهر نفسه من نوازع الشر، وُيحذر 
 . (3) ويدعوا الخرين إليها  الغير منها، ليتحلوا بفضائل الخير،
س املنهج القرآني في عالج التطرف؛ يجد أن القرآن وهو يعالج تلك الظاهرة قد تناول هذا  ومن تلم 
 املنهج من خالل ما يأتي: 




 (16/251(ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور) 1) 
 (  .  677( دستور األخالق في القرآن، للدكتور:محمد عبد هللا دراز)ص 2) 
  (.29والحضارة اإلنسانية، للدكتور:مقداد يا لجن )ص  ( دور التربية األخالقية اإلسالمية في بناء الفرد واملجتمع3) 
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فين، والتيسير    
 
اء رفع الحرج عن املكل عليهم إن من أهم املميزات التي تميزت بها شريعتنا الغر 
، وفى االصطالح هو:"ما ( 1) الضيق أواملأثم أو اإلثم :فالحرج في اللغة .في العبادات القولية والعملية
املعتاد" أو املشقة (2) فيه مشقة فوق  أو بقاء اإلثم  الحرج هو منع وقوع  . وبالتالي  فإن معنى رفع 
 . ( 3 (ة فيها شدة وحرجالزائدة عن املعتاد، والسبب في ذلك أن هذه األمة كانوا أهل شريع
 ومن الصور واملشاهد التي توضح املنهج القرآني في رفع الحرج املتعلق بالتشريعات ما يأتي:
حيث لم ترد آية واحدة في القرآن آمرة بقيام الليل كله أو معظمه  رفع الحرج بعدم قيام الليل كله: -
علته، وهي تهيئة نفس النبي صلى هللا عليه إال ما جاء تخصيصا لنبينا صلى هللا عليه وسلم ومقروًنا ب
ل شدة الوحي  [ 5-1]املزمل:فقال تعالى  (4 (وسلم ليتحم 
رع التيمم عند فقد املاء أو العجز رفع الحرج في أحكام الوضوء والغسل من الجنابة - 
ُ
: فقد ش
الحرج   التشريعات هو رفع  الغاية من هذه  أن  الكريم  القرآن  واملشقة، قال عن استعماله، وبين 




والحرج املنفي هنا هو الحرج الحس ي ألنهم لو ك
املاء مع املرض أو السفر؛ لشق عليهم القيام به، وكذلك الحرج النفس ي فإن اإلذن لهم بأداء الصالة 
 (لهم  يرتاحون إلى الصالة ويحبونهافي حال العجز عن استعمال املاء لضر أو سفر أو فقد ماء يجع
 فيزول عنهم الحرج في أدائها.  (5
الجهاد:- في  الحرج  اإلسالم   رفع  سنام  ذروة  هو  الذي  بالجهاد  األمر  جاء  الحج  ختام سورة  ففي 
، وحق الجهاد هو [78]الحج:ويحتاج إلى بذل الوسع في حصول الغرض املطلوب منه، فقال تعالى 
، ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك، وحتى ال ينظر إليه نظرة القيام التام بأمر هللا
متطرفة؛ وقد بين العلماء طبيعة هذا الجهاد وأنه يكون بالنصيحة والتعليم والقتال واألدب والزجر 
والوعظ، وغير ذلك، ولكي ال يتوهم متوهم أن هذا من باب التكليف بما ال يطاق، أو تكليف ما 
الشارع فيهيشق، احت الدين حنيفية سمحة   [78]الحج:فقال تعالى    (6 (رز  وفي هذا بيان أن هذا 
 
   .( 1/305( و الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري) 1/436( وجمهرة اللغة لألزدي ) 3/76ينظر: العين للفراهيدي) ( 1)
(، وهناك تعريفات للحرج بعضها مطول مثل 188القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية، لعثمان شبير، )ص (2)





، غير معارض بما هو أشد منه، أو بما يتعلق به حق للغير مساو له أو أكثر منه. رفع الحرج في الشريعة مًعا، حاال





  (.47" رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية، لصالح بن حميد)صمشقة زائدة في البدن أو النفس أو املال حاال
 (9/131ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور) ( 3 (
 (29/361ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور)   (4(
 (6/131ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور) ( 6/108لجامع ألحكام القرآن للقرطبي) ا(5(
 (546املنان في تفسير كالم الرحمن)صينظر:تيسير الكريم   (6(
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أو التكليف ما ال يطاق أو اإللزام بش يء قد يشق  ليس فيه التشديد الذي كان على بني إسرائيل 
 (. 1 (علينا
املرء مساحة والقرآن حين يقرر هذه األحكام التي يوحي ظاهرها بوجود الحرج إنما يريد منها أن يجد 
 عن الحرج، وحتى ال 
ً
االستطاعة واسعة أمام القيام بها، لحقيق االمتثال ألمر هللا تعالى فيها بعيدا
تفوت عليه املصالح واملنافع الدينية والدنيوية، وهذا وغيره من أعظم النعم التي اختصنا هللا بها، 
 .(2 (ولو ذهبنا نعدد نعم هللا في رفع الحرج لطال بنا املقام
: التكليف بما ال يطاق: 
ً
 ثانيا
لقد أنكر القرآن الكريم التكليف بما يفوق املعتاد واعتبر أنه نوع من التطرف؛ ملا يسببه من تعطيل 
ملصالح الناس الدينية والدنيوية من طلب الرزق وطلب العلم أو إهمال النفس والزوجة واألوالد، 
شرع من تكليف أنها نسخ لجميع ما ورد في ال [233]البقرة:وقد ذهب بعض املفسرين في قوله تعالى 
 ، ومن أمثلة ذلك: (3 (ما ال يطاق على الحقيقة
فنرى القرآن الكريم يواجه  نوازع التطرف  عندما يسقط التكليف  إسقاط التكليف عن العاجز:-




فالضعفاء وهم من كان هرما
والضؤولة، بحيث ال يمكنه الجهاد، واملريض وهو من عرض له املرض،  أصل البنية شديد املخافة
أو كان معه زمًنا ويدخل فيه األعمى واألعرج، والذين ال يجدون ما ينفقون وهم الفقراء، فهؤالء نفى 
هللا تعالى عنهم الحرج في التخلف عن الغزو، مع أن نفي الحرج عنهم ال يتضمن املنع من الخروج إلى 
و خرج أحدهم ليعين املجاهدين بما يقدر عليه من حفظ متاعهم أو تكثير سوادهم وال الغزو، فل
 عليهم، كان له في ذلك ثواب جزيل
 
إذا تخلفوا عن  )4(يكون كال إثم وال ذنب  ، فهؤالء ليس عليهم 
 الجهاد إذا نصحوا هلل ورسوله، وأخلصوا اإليمان والعمل الصالح، فلم ُيرجفوا ولم ُيثيروا الفتن،
في  وسعوا  عنهم،  السارة  األخبار  ونقلوا  بيوتهم،  بمصالح  وقاموا  املجاهدين،  إلى  الخير  وأوصلوا 
 مرضاة هللا ورسوله وما ينفع املسلمين، وكل ذلك من األمور التي هي في مجرى اإلعانة على الجهاد
 
 (. 5/398تفسير القرآن العظيم البن كثير)  ،( 7/539ينظر:البحر املحيط ألبي حيان)   (1 (
 )456/  3أحكام القرآن البن العربي)  ينظر: (2 (
قولين: أحدهما: ما ال يطاق ومسالة التكليف ما ال يطاق قد فصل فيها العلماء القول على ، )4/148املحرر الوجيز البن عطية) (3 (
للعجز عنه فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة املثبتين للقدر.والثاني : ما ال يطاق لالشتغال بضده كحال اشتغال 
 (. 447(، شرح الطحاوي)ص3/52القاعد بالقعود ألنه يمنعه من أن يكون قائما.ينظر: منهاج السنة ) 
 (. 4/174(تفسير القرآن العظيم البن كثير) 16/121ومفاتيح الغيب للرازي)  ،( 7/539بي حيان) ينظر:البحر املحيط أل(4) 
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لبدائل التي وهذا يدفع عن املكلف مجرد الشعور بأن هناك تكليف بما اليطاق، ويفتح له باب ا)1(
 تشعره بعدم وجود التطرف في هذا الباب من أبواب العبادة. 
 عند أدائها؛   اإللتزام بمقدار الزكاة: -
ً
فالقرآن الكريم نهى عن التطرف في نصاب الزكاة املقرر شرعا
ملا في هذا الصنيع من تغيير شرع هللا تعالى من جانب، ومن حرمان النفس مما أنعم هللا عليها به من 
ومن معاني اإلسراف في الية إخراج ما فوق الواجب عليه،  [141]األنعام:نب آخر،  فقال تعالى جا
فيضر نفسه أو عائلته أوغرماءه، وعلى اعتبار أن العطف عائد يكون املعنى  وال تسرفوا فيما بقي 
يجب مما  أكثر  فتنفقوا  حقه  إتيان  خاللها  (2 (بعد  من  يبين  أخرى  صورة  وهذه  الكريم ،  القرآن 









فجاء [ 157]األعراف:قال تعالى   صفاته في التوراة واإلنجيل والتي منها أنه سُيبعث ُميسرا
والسالم بالتيسير والسماحة ألن دينه سهل وسمح وميسر، ال إصر فيه وال أغالل، وال عليه الصالة 
 (.3 (مشقات وال تكاليف ثقال
عطي لهذه األمة: 
ُ
 ومن األمثلة على هذا اليسر واملسامحة والبعد عن التطرف الذي أ
الصيام:- في  فقال  التيسير  بالتيسير  وأحكامه  الصيام  بيان  ذيل  قد  تعالى  هللا  تعالى:   فإن 
فالية الكريمة تبين أنه سبحانه وتعالى أراد بتشريعه أن ييسر علينا الطرق املوصلة  [185]البقرة:
إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أشد تسهيل، فاليسر: كل ما ال يجهد النفس وال يثقل الجسم، 
به   أمر هللا  ما  جميع  كان  ولهذا  الجسم،  ويضر  النفس  يجهد  ما  فهو  العسر  غاية أما  في  عباده 
 .(4)السهولة في أصله. 
 
  ( 10/294(، والجامع ألحكام القرآن) 16/121ينظر: مفاتيح الغيب للرازي) )1(
اإلشارة هنا إلى أن (، وتجدر 4/670(، والبجر املحيط ألبي حيان) 276ينظر:تيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن)ص(2 (
املراد بالنهي عن اإلسراف في الية اإلنفاق واألكل ونحوه، أما بذله في الخير ونفع الناس فليس من السرف، وابن عاشور يعد من 
خطأ التفسير: تفسيرها بالنهي عن اإلسراف في الصدقة، وبما ذكروه أن ثابت بن قيس صرم خمسمائة نخلة وفرق ثمرها كله ولم 
 (8/123ه شيئا إلى منزله، وأن الية نزلت بسبب ذلك.ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور) يدخل من
 (305(، وتيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن)ص3/439ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير)  (.3 (
 ( 138ينظر: تيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن)ص (4)
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: فقد يسر هللا تعالى لرسوله صلى هللا عليه وسلم في جميع أموره، وجعل بيان أن الدين كله يسر-
 [8]األعلى:فقال تعالى  .(1)شرعه ودينه يسًرا
ً









 .(2)اعوجاج فيه وال تطرف وال عسرسهال
: اإلنكار على املتنطعين واملتشددين:
ً
 رابعا
 في إنكار القرآن الكريم على طائفة من أهل الكتاب التطرف في الرهبانية، في  
ً
وقد ظهر هذا صريحا
 ملا يشغل  [27]الحديد:قوله عز وجل 
ً
وهذه الرهبانية في عرف النصارى العزلة عن الناس تجنبا
 للشواغل، وربما أوجبت بعض عن ا
ً
لعبادة بسكنى الصوامع واألديرة وترك مخالطة الناس تجنبا
 . (3)طوائف الرهبان على الراهب ترك التزوج غلوا في الدين
يأذن به هللا  الذي لم  أنه من االبتداع  التطرف هذا يبين  والقرآن وهو يحذر من مسلك 
على اعتقاد أن هذا من الدين، فيظنوا أنها من  سبحانه؛ ألن التعمق والتنطع قد يحمل الخرين
الطاعات املفروضة عليهم، ثم مع تعاقب الزمن يتحول الظن إلى يقين فيقع املحذور بل قد يصل 
 إلى التحريف والزيغ. 
 : التوازن في االستمتاع بامللذات وترك املحرمات: 
ً
 خامسا
الربانية من دعائم املنهج القرآني إن التوازن في التشريعات مع الطاقات البشرية واألحكام 
التي  الطبيعية  ورغائبها  البشرية  التشريعات عن حاجة  تلك  تخرج  لم  التطرف حيث  مواجهة  في 
تتوافق مع مراد هللا سبحانه، وحينئذ ال يسوغ لنفس أن تميل عنها بالتحليل أو التحريم، وإنما ترد 
السر وأخفى، فهو أعلم بنفوس عباده، إلى من يعلم  وتشريعاته جاءت متوازنة جامعة بين   ذلك 
 أمور الدنيا والخرة؛ 
ولهذا لم يقر  القرآن الكريم ما دعت إليه الديانات والفلسفات األخرى من إهمال الحياة 
املادية ألجل الحياة الروحية، ومن حرمان البدن وتعذيبه حتى تصفو الروح وترقى، ومن إهدار شأن 
 [ 201]البقرة:ء التوجيه اإللهي بالتوازن في هذا كله في قوله تعالى الدنيا من أجل الخرة، بل قد جا
فالحسنة املطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقوعه عند العبد، من رزق هنيء واسع حالل، 
املطالب  من  ذلك  ونحو  وعمل صالح،  نافع،  وعلم  وراحة،  العين،  به  تقر  وولد  وزوجة صالحة، 
 
 ( 920ينظر: تيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن)ص(1)
 (8/372ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير) (2)
 (27/422ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور) (3)
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ة الخرة، هي السالمة من العقوبات، في القبر، واملوقف، والنار، وحصول املحبوبة واملباحة، وحسن
نعيم  بأن  للمسلمين  تعليم  هذا  وفي  الرحيم،  الرب  من  والقرب  املقيم،  بالنعيم  والفوز  رضا هللا، 
الخرة ال ينافي نعيم الدنيا وأن من التطرف التعمق في جانب حساب على الخر ألن هذا ينافي املوازنة 
  .(1) ةاإللهي
ما فعلوه عندما حرموا  املتطرفة على سوء  النزعة  الكريم أصحاب هذه  القرآن  كما وبخ 
تعالى:   بقوله  املكي  القرآن  في  لعباده  هللا  أخرج  التي  والزينة  كانوا   [32]األعراف:الطيبات  ألنهم 
املؤمنين عن تحريم ما أحله وفي القرآن املدني نهى هللا  .(2)يحرمون أشياء من لحوم الطيبات وألبانها
بقوله:  
ً
أيضا لهم  أو   [ 87]املائدة:  هللا  باالجتناب  التحريم سواء   وجوه  يشمل جميع  النهي  وهذا 
 (3)الفتوى أو النذر أو اليمين. 
بالطيبات،  التمتع  في  املتوازن  اإلسالم  منهج  حقيقة  تبينان  الكريمتان  اليتان  فهاتان 
األديان، فقد روي في سبب نزول الية السابقة:" أراد أناس  ومقاومة التطرف الذي وجد في بعض
من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا، ويتركوا النساء، ويترهبوا، فقام رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فغلظ فيهم املقالة، ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا 
أنفسهم فشدد هللا عل به على  اعبدوا هللا وال تشركوا  والصوامع،  الديار  في  بقاياهم  فأولئك  يهم، 
.فتحريم الطيبات التي أباحها هللا تعالى على   (4) شيئا، وحجوا، واعتمروا، واستقيموا يستقملكم"
 وجه التعبد، من أخطر صور التطرف ملا فيه من التعدي على التشريع الرباني الكامل.
 : 
ً
ف في التأويل :سادسا
ّ
 التكل
وكما رفض القرآن الكريم املسلك املتطرف في التطاول على التشريع الرباني بتحريم ما أحل 
باب  ويلجون  التأويل  يتكلفون  الذين  املتطرفين،  مذاهب  يرفض  كذلك  فإنه  حرم؛  ما  وتحليل 
ف بها املسلم كما جاء عن أنس رض ي هللا
 
عنه أن رجال سأل  التعمق في معاني التنزيل التي لم يكل
ويشير ،  (5) ما األب؟ فقال عمر:" نهينا عن التعمق والتكلف" [31]عبس: عمر بن الخطاب عن قوله
 
 ( 22/220، والتحرير والتنوير البن عاشور)( 92ينظر: تيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن)ص(1)
 ( 5/42(، والبحر املحيط ألبي حيان) 2/393ينظر: املحرر الوجيز البن عطية) (2)
 ( 12/417ينظر: مفاتيح الغيب للرازي) (3)
 (. 7/499( ، والبسيط للواحدي) 10/515جمع البيان للطبري)   (4)
  (.1/55(ينظر: املوافقات للشاطبي) 5) 
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تعالى  قال  عنه  ُسكت  عما  السؤال  في  التكلف  املؤمنين عن  تعالى  نهي هللا  القرآني  املنهج  هذا   إلى 
 عليه وسلم عن أشياء سكت فهذه الية قد نهت املؤمنين عن سؤال النبي صلى هللا[ 101]املائدة:
هللا عنها في كتابه، وعفا عنها؛ وربما أدى والسؤال إلى تشديدات في الشرع لربما أحرجت األمة أو 
أخبرت عما يسوءها؛ ألن األمة تكون في سعة إذا لم يشرع لها حكم، فإذا سألوا وأجيبوا من قبل 
العمل بما أجيب وا به، وقد تختلف األحوال واألعصار الرسول صلى هللا عليه وسلم  تعين عليهم 
، وقد يتكلفون تأويل ما لم يطيقوه من هذه املسائل التي شرعت (1) فيكونون في حرج إن راموا تغييره
 بسبب السؤال عما ُسكت عنه فيقعون في التطرف من حيث ال يشعرون. 
 
ً
 : ترسيخ مبدأ الوسطية:   سابعا
جاء املنهج القرآني بما يرسخ مفاهيم الوسطية، ويرفع من شأن السائرين في طريقها ويحذر 
مناحيها من كل سبيل يحول دونها، و  في كل  املسلم  فحياة  ومآالته،  والتطرف  التشدد  يبين خطر 
فاإلسالم وسط في العمل  [143]البقرة:قائمة على  الوسطية التي رسم القرآن منهجها في قوله تعالى 
للدنيا والخرة، بينما تأرجحت املذاهب األخرى بين االهتمام بالنواحي املادية والتي يصبح  معبودها 
لرقي املادي، وبين اإلزراء بهذا الرقي املادي واملتاع الدنيوي كما هو الشأن في املذاهب التي هو املال وا
تدعو إلى الرهبنة وتعذيب الجسد من أجل الروح، كما أن القرآن الكريم يصف التوسط  في مشهد 
 [77]القصص:  قرآني فريد كما في قول هللا تعالى
ال من أجل الخرة ونبقى ضائعين، بل ننفق لآلخرة، فاإلسالم ال يأمر بأن نتصدق بجميع امل 
، وهذه هي (2)وال بأس بالتمتع بالوجوه املباحة في الدنيا استمتاًعا ال يثلم الدين، وال يضر بالخرة
وسطية التشريع بين اليهود الذين حرموا على هللا تعالى أن ينسخ ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما 
ي أجازوا ألكابر علمائهم وعبادهم أن يشرعوا بالتحليل والتحريم من دون يشاء، وبين النصارى الذ
 هللا تعالى. 
كما أن اإلسالم وسط في األخالق والسلوك فهي ال تترك الحياة كلها للمشاعر والضمائر، 
ويرفع الضمير، ويرتقي  السلوك،  يهذب  اإلسالمي  الدين  املحرمة؛ ألن  والشهوة  والهوى  للترف  وال 
 
(، والتحرير والتنوير البن 245(تيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن)ص2/246املحرر الوجيز البن عطية ) (ينظر: 1) 
  ( 7/66عاشور)
 ( 623(، وتيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن)ص25/15( ينظر: مفاتيح الغيب للرازي) 2) 
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ويعمر القلب بالتقوى والشعور برقابة هللا تعالى، وهكذا نجد اإلسالم وسطا في جميع باملشاعر، 
 . (1) العالقات اإلنسانية الفردية واالجتماعية 
الحياة   في  وصورها  الوسطية  مقومات  عرض  وسوره  آياته  في  اسنتوعب  الكريم  القرآن  أن  كما 
اإلسال  وسطية  ذلك  ومن  وعامها،  وخاصها  ودقيقها  : بجليلها  تعالى  قوله  في  والشرب  األكل  في  م 
بل إن القرآن   [29]اإلسراء:  ، ووسطيته في اإلنفاق وقضاء املصالح في قوله تعالى: [31]األعراف:
أن  املسلم ينطلق في كل مناحي حياته من عقيدة  الكريم قد ربط الوسطية بالتوحيد داللة على 
ى أن نهاية سبيل الغواية والتطرف وامليل عن راسخة، وإيمان صادق باهلل الواحد القهار إشارة إل
 [ 69 -68]الفرقان: الوسطية هو العذاب األخروي والعياذ باهلل، قال تعالى 
وهكذا يتبين أن املنهج القرآني في مواجهة خطر التطرف، والكيفية العملية التي ينبغي أن   
ال فا  والدنيوية  الدينية  الحياة  في سائر شؤون  العبد  عليها  والتكلف يسير  الدين،  فهم  في  تطرف 
ق عند العمل به، مسلك من مسالك الشيطان التي  يفتن بها الناس في دينهم، فهو إما أن  والتعم 
يدخل على اإلنسان من باب التساهل والتفريط حتى يوقعه في املحرمات ويضيع عليه الواجبات، 
في التشدد  في  يوقعه  حتى  واإلفراط  التشدد  باب  من  عليه  يدخل  الشرعية   أو  النصوص  فهم 
 والتطرف في تطبيقها، فيصرفه عن الحق والعدل الذي جاءت به سماحة اإلسالم. 
 الخاتمة 
فإن املعالجة القرآنية للتطرف، والذي تناولته هذه الدراسة من حيث  مفهومه ودالالت األلفاظ 
 : نخرج منها بالنتائج التاليةعليه، وأنواعه، وأسبابه، وصوره، واملنهج القرآني في عالجه، نستطيع أن 
التطرف في حقيقته تجاوز للقواعد الشرعية واألوامر اإللهية، فهو غلو في اإللتزام بالدين من  -أ
 من أبواب الفتنة كما قال تعالى 
ً
جهة أو تفريط في اإللتزام به من جهة أخرى، ولذلك فقد يكون بابا
 [ 63]النور:




الترك، فالغلو في ترك   التطرف ليس متعلقا  في 
ً
أيضا في اإلتيان باألمر بل يدخل 
 الحالل وتحريمه ضرب من ضروب التطرف، مثل الغلو في اإلتيان باألوامر أو اجتناب النواهي.
 
 (. 57سة الشريعة اإلسالمية للدكتور عثمان ضميرية )ص( ومدخل لدرا 522( ينظر: أباطيل وأسمار ملحمود شاكر )ص 1) 
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إنما هو أسلوب من   -ج   العبارة؛ ألن التطرف  في  التجوز  الدين تطلق من باب  إلى  التطرف  نسبة 
 [ 171]النساء:  ؛ ولذلك جاء التعبير القرآني في قوله تعالى (1)سهأساليب التدين وليس هو الدين نف






التيسير ورفع الحرج من ركائز اإلسالم وخصائصه، والقرآن الكريم تكفل ببيانه بيانا
 تتجلى من خالله الفروقات بين التطرف وهذه القاعدة القرآنية. 
لتي تكتوي بنيرانها  املجتمعات املسلمة وغير املسلمة من أهم األخطار املالزمة للعنف والتدمير ا -و
 أسبابها التطرف، واإلسالم بمنهجه الوسطي يرفض مثل هذه املمارسات.
 التأكيد على ربانية التشريع اإلسالمية من خالل املعالجات املختلفة لصور التطرف  -ز
 أهم التوصيات: 
توصيات التي لربما كانت جديرة بالتوسع أكثر في وإضافة ملا سبق في هذه الدراسة هناك بعض ال
 دراستها أو املتابعة لتنفيذها، ومن أهمها ما يلي: 








ضرورة العناية بهدايات بالقرآن الكريم، لكونه يحوي منهجا
اهات التربوية املؤثرة في منأى فالتربية القرآنية من أكمل املناهج وأصلحها للبشرية وكلما كانت االتج
 . عنه فال بد أن يعتريها النقص والخلل
من     -2 الوقائي  القرآني  املنهج  يظهر  بما  توصيفاتها  وتفعيل  الدراسية  البرامج  تأسيس  من  البد 
التطرف، وإيجاد الحلول املناسبة لكل انحراف أو عبث في األخالق أو األفكار؛ ألن إبرازها وإعمالها 
 اجتماعية ووطنية ودينية. ضرورة 
القرآن -3 في  الوسطي  املنهج  إبراز  على  العمل  إلى  القرآنية  بالدراسات  واملعنيين  الباحثين  توجيه 
الكريم في مختلف مناحي الحياة؛ ألن القرآن الكريم هو املنهج الذي يضمن األمن والسالم الذي 
 تنشده املجتمعات.
املناصحات  -4 النفس وقوة تفعيل دور  املتطرفين والتحلي بالصبر وطول  العميقة مع  واملحاورات 
 الحجة وحسن االستدالل فالفكر ال يمكن أن ننجح في معالجته بغير الفكر.
 
 (.81ينظر: التطرف في الدين وأبعاده، ملحمد سعيد العشماوي، مقال في  مجلة املنار، )ص (1)
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 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
 املراجع: 
بو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: عبد السالم محمد أحكام القرآن، تأليف: أحمد بن علي أ
 م 1994هـ/1415لبنان، الطبعة: األولى،  –علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
أضواء على التعصب، تأليف: أديب إسحاق، جمال الدين أفغاني، ومجموعة من الباحثين، دار 
 م 1993بيروت، الطبعة األولى  -األمواج 
النبوية،   أسباب والسنة  الكريم  القرآن  من خالل  معالجتها  وسبل  الشباب  عند  والتطرف  الغلو 
تأليف لدكتور عبده أحمد فضل السيد الخواجة، محمد ياسر، التطرف الديني ومظاهره 
 الفكرية والسلوكية، مؤسسة مؤمنون بال حدود، الرباط.
ابن قيم الجوزية، دراسة وتحقيق: طه  إعالم املوقعين عن رب العاملين، تأليف: محمد بن أبي بكر
 عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات األزهرية، مصر، القاهرة. 
والعوامل،   للمظاهر  األردني دراسة سوسيولوجية  الشباب  نظر  وجهة  األيديولوجي من  التطرف 
 تأليف: عالء زهير الرواشدة. 
 اق الدولية لإلعالم. التطرف الديني الرأي الخر تأليف: صالح الصاوي، الف
النووي،  بن شرف  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  تأليف:  الحجاج،  بن  مسلم  املنهاج شرح صحيح 
 ه. 1392بيروت، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار إحياء التراث العربي 
الفارابي،  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  تأليف:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
العلم للماليين  بيروت الطبعة: الرابعة  –تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار 
 م.  1987 - هـ 1407
اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب الجحيم، تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحنبلي  الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني
لبنان  بيروت،  الكتب،  عالم  دار  الناشر:  العقل،  الكريم  عبد  ناصر  تحقيق:  الدمشقي، 
 م 1999 -هـ 1419الطبعة: السابعة، 
التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد، تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري، 
, العلوي  أحمد  بن  مصطفى   : الكتحقيق  عبد  عموم محمد  وزارة   : الناشر  البكري،  بير 
 ه 1387املغرب   -األوقاف والشؤون اإلسالمية 
االستغاثة في الرد على البكري، تأليف: ابن تيمية، دراسة وتحقيق: عبدهللا بن دجين السهيلي، دار 
 الوطن. 
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والنشر  للطبع  املأمون  دار  )وآخرون(،  ارحيم  أبو  تأليف: محمد محمود  العصر  اإلسالم وقضايا 
 ه. 1433الطبعة الثانية 
الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه، تأليف : 
أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة الجعفي البخاري، تحقيق : محمد 
 هـ 1422زهير بن ناصر الناصر، الناشر : دار طوق النجاة، الطبعة : األولى 
املوافقات، تأليف: إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو 
األولى  الطبعة  الطبعة:  عفان،  ابن  دار  الناشر:  سلمان،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة 
 م 1997 -هـ1417
لإلنتاج اإلنصاف فيما أثير حوله الخالف تأليف: عمر عبدهللا كامل،  طبعة  دار الوابل الصيب  
 م. 2010والتوزيع،  الطبعة 
االعتصام، تأليف: إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: سليم   
 م. 1992 -هـ 1412بن عيد الهالل، الناشر: دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: األولى، 
 . 36في مجلة املنار، العدد  التطرف في الدين وأبعاده، تأليف: لحمد سعيد العشماوي، مقال
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي، 
هـ 1420تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى 
 م 2000-
 على العبيد، تأليف: سليمان بن عبد تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق هللا
هللا بن محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: املكتب االسالمي، بيروت، 
 م 2002-هـ1423دمشق، الطبعة: األولى، 
عوض  محمد  تحقيق:  منصور،  أبو  الهروي،  األزهري  بن  أحمد  بن  محمد  تأليف:  اللغة،  تهذيب 
 م. 2001بيروت، الطبعة: األولى،  –لتراث العربي مرعب، الناشر: دار إحياء ا
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تأليف: زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، تحقيق: شعيب 
هـ 1422بيروت، الطبعة: السابعة،  –إبراهيم باجس، الناشر: مؤسسة الرسالة  -األرناؤوط 
 م. 2001 -
بعلبكي،  منير  رمزي  تحقيق:  األزدي،  دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  تأليف:  اللغة،  جمهرة 
م. كتاب العين، تأليف : أبي 1987بيروت، الطبعة: األولى،  –الناشر: دار العلم للماليين 
  : تحقيق  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  ود.إبراهيم عبد  املخزومي  د.مهدي 
 السامرائي، الناشر : دار ومكتبة الهالل.
دور التربية األخالقية اإلسالمية في بناء الفرد واملجتمع والحضارة اإلنسانية، تأليف: مقداد يا لجن، 
 هـ.  1403بيروت، دار الشروق، 
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الص عبد  تعريب:  دراز،  عبد هللا  محمد  تأليف:  القرآن،  في  األخالق  بيروت، دستور  شاهين،  بور 
 هـ. 1405الطبعة السادسة مؤسسة الرسالة، 
روح البيان، تأليف: إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي، املولى أبو الفداء،  
 بيروت.  -الناشر: دار الفكر
عبد هللا بن  محمود  الدين  شهاب  تأليف  املثاني،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  املعاني   روح 
بيروت،  –الحسيني األلوس ي، تحقيق  علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية 
 هـ.  1415الطبعة: األولى، 
رفع الحرج والتيسير في الشريعة اإلسالمية ضوابطه وتطبيقاته، تأليف سمير الخراسيس، جامعة 
 العلوم اإلسالمية العاملية كلية الشريعة والقانون الفقه وأصول.
العقيدة الطحاوية، تأليف: صدر الدين محمد بن عالء الدين علي  بن محمد ابن أبي العز شرح 
الشؤون  وزارة  الناشر:  شاكر،  أحمد  تحقيق:  الدمشقي،  الصالحي  األذرعي  الحنفي، 
 هـ 1418 -اإلسالمية، واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الطبعة: األولى 
ن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد ب
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وصححه وأشرف على 
باز  بن  عبد هللا  بن  العزيز  عبد  العالمة:  تعليقات  وعليه  الخطيب،  الدين  محب  طبعه: 
 م. 1379بيروت،  -الناشر: دار املعرفة 
الخفاء ومزيل اإللبا الناس، تأليف: إسماعيل بن كشف  ألسنة  س عما اشتهر من األحاديث على 
القدس ي   الدين  حسام  لصاحبها  القدس ي،  مكتبة  الناشر:  الجراحي،  العجلوني   - محمد 
 هـ. 1351القاهرة
ابن منظور األنصاري  الدين  الفضل، جمال  أبو  العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن على،  لسان 
 هـ.  1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  -ار صادر الرويفعى اإلفريقى، الناشر: د
معجم مقاييس اللغة،تأليف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، تحقيق: عبد 
 م. 1979 -هـ 1399السالم محمد هارون، الناشر: دار الفكر
لحراني، تحقيق: مجموع الفتاوى، تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 
 م 1995-هـ1416املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
محاسن التأويل، تأليف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي، تحقيق: 
 1418 -بيروت، الطبعة: األولى  –دار الكتب العلميه محمد باسل عيون السود، الناشر: 
 هـ
 مظاهر الغلو املعاصر، تأليف: عبدالرحمن بن معال اللويحق بحث منشور على شبكة األلوكة.
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منهاج السنة النبوية، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق : محمد 
 ه. 1406الطبعة األولى رشاد سالم، الناشر : مؤسسة قرطبة، 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
العربي   الكتاب  : دار  الناشر  الفقي  : محمد حامد  ، تحقيق  الطبعة   –عبد هللا،  بيروت، 
 م. 1973 –ه 1393الثانية  
بد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير( تأليف: أبو ع
بيروت،  –الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 هـ.  1420 -الطبعة: الثالثة 
نوادر األصول في أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم، تأليف : محمد بن علي بن الحسن بن بشر، 
عبد هللا الجيل، أبو  دار   : النشر  دار  عميرة،  الرحمن  عبد   : تحقيق  الترمذي،  الحكيم   ،
 م. 1992 -بيروت 
الطبعة الرابعة، مكتبة الفارابي  البوطي،  وهذه مشكالتنا، تأليف: لدكتور محمد سعيد رمضان 
 م . 1995هــ ـــ  1416دمشق 
 
